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LA SÍNDICA DE BARCELONA S’ENTREVISTARÀ AMB LA 
DEFENSORA DEL PUEBLO EL 15 DE JUNY A MADRID 
 
Maria Assumpció Vilà i Soledad Becerril tractaran temes com la venda ambulant no 
autoritzada, la situació dels menors estrangers no acompanyats que malviuen a la 
ciutat i l’IVA als serveis funeraris  
Barcelona, 23 de maig del 2017. --  La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà,  i el 
seu adjunt, Marino Villa Rubio, s’entrevistaran el proper 15 de juny a Madrid amb la 
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. 
El motiu d’aquesta trobada és treballar amb Becerril alguns temes de competència estatal 
sobre els quals la síndica ha emès diverses recomanacions. 
Així, Vilà té previst parlar amb la Defensora del Pueblo de problemàtiques que afecten a 
Barcelona, com la venda ambulant no autoritzada, la situació dels menors estrangers no 
acompanyats que malviuen a la ciutat i l’atenció a la Llei de la dependència. 
Altres dels temes que es tractaran seran l’habitatge de protecció oficial, la proposta per a 
reformar la Llei d’Arrendaments Urbà (LAU), l’IVA als serveis funeraris i la coordinació en 
la tramitació de les queixes entre ambdues institucions. 
La síndica de Barcelona i la Defensora del Pueblo mantenen una relació fluïda i cordial 
que s’ha concretat en diferents col·laboracions els darrers anys. La més important ha 
estat la demanda feta per Becerril, a petició de Vilà, per revisar l’impost de la plusvàlua en 
els casos en què no s’havia produït un guany econòmic. 
Una recent sentència del Tribunal Constitucional obligarà a reforma l’impost en el sentit 
plantejat per la síndica, de tal manera que només es tributi quan es produeix un increment 
real del valor del terreny. 
Vilà i Becerril es van trobar per primer cop el 17 d’octubre del 2012. 
  
